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P R E S E N TA C I Ó N  D E  VA L È R I A  F E R R E I R A
MARISA ARA
Valeria Ferreira es psicoterapeuta de orientación 
psicoanalítica y psicóloga sanitaria. 
Siempre le ha interesado enlazar la práctica clínica 
con la investigación teórica y, es de este modo como se 
ha construido su carrera profesional.
Fruto de esta inquietud han sido los numerosos 
estudios de investigación sobre la violencia machista 
y los efectos de esta violencia en el psiquismo de las 
mujeres maltratadas. Esos estudios, conjuntamente con 
otros temas de investigación en Salud Mental, fueron 
llevados a cabo inicialmente en la Fundación crapssi y 
osamcat (Observatorio de Salud Mental Comunitaria 
de Catalunya).
Entre estos estudios y numerosas publicaciones al 
respecto, queremos señalar, en primer lugar, la tesina 
del doctorado «Los significantes de la feminidad: una 
aproximación entre antropología y psicoanálisis» y 
el Máster Estudios de la diferencia sexual, en la que 
profundizó la relación de lo social y cultural con lo 
femenino en la teoría de género desde la antropología y 
las ciencias sociales.
Por otro lado, en segundo lugar, la actual elaboración 
de su tesis doctoral, investiga el tema de los mecanismos 
psicológicos que actúan en las mujeres que están en 
posición de víctimas de violencia machista” dentro del 
Doctorado Psicología de la Comunicación y Cambio 
en la ub. 
Tenemos el gusto de ofrecerles este excelente artículo 
en el que nos ofrece una aproximación teórica de 
algunos conceptos trabajados en dicha tesis doctoral. 
Esperamos puedan encontrar en su lectura una base 
muy valiosa para acercarnos a un tema tan difícil, 
interesante y, al mismo tiempo, tan actual.
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